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ERRATUM¡ AMAZONIANA XVI(1/2): 213-222, 2000:
Parajapyx (P.) adßi n.sp., le premier Diplura parajapygidae des forêts inondables de
l'Amazonie centrale by J. Pagés.
ERRATUM: pages 214 &.215.
Holotype: drn, adulte (INPA), Brésil, Amazonas, environs de Manaus, Rio Tarumã
Mirím (02"02's, 60"17'w), forêt inondable d'eau noire (Igapó), extraction du sol par
KEMPSON, TMK24,28.10.1981, leg. J. ADIS.
Allotype: I st. 6 (INPA), même localité, extraction du sol par KEMPSON, TM Kl5,
30.9.1981, leg. J. ADIS.
Paratypes: 4 drn, adultes, même localité, extraction du sol KEMpSON, TM Kl9(INPA), TM K23 (MHNG): 30.09.1981, TM K25 (MHNG): t7.t}.tgït, TM Kts(INPA); 14 I st. ó, adultes, TM K23 (MNHG): 30.09.1981, TM Kt2, TM Kl9
(MNHG), TM K2l (INPA): 28.10.1981, TM K16, TM K23, TM K29 (INPA), TM K25(MNHG): 30.11.19981, TM K28 (INPA): 17.12.t98t, TM K33 (MNHG): 01.02.1982,
TM KEE-BEII (INPA): 14.08.-14.09.1984, TM KEE-DII (MNHG): 24.08.-14.09.1984,
TM Kl2 (MNHG): 26.09.1984; flotation du sol, TM A/B ((INpA): 21.03.1990, leg. J.
ADIS.
*corrections in bold
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